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подання  до 
РВГ
Пр.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 109
Золотова Н.М.,       Скляров 
В.О.,          Супрун О.Ю.
Монографія «Технологія та організація виконання робіт по 
з’єднанню будівельних конструкцій акриловими 
композиціями» (призначена для підготовки магістрів, 
докторів PHD та наукових співробітників для поглибленого 
вивчення організаційно - технологічних особливостей 
застосування акрилових композицій для з’єднання 
будівельних конструкцій) 
рус. 7,0 50 листопад МН
2 110 Доля К.В. 
Мережне моделювання та аналіз транспортних процесів
Монографія. 
укр. 25,0 50 листопад МН
3 113а Вергунов С.В. Монографія «Промышленный дизайн в Украине» укр. 5,0 50 грудень МН
4 113а Матвєєва Ю.Г.
Монографія «Орнаментальна композиція в декоративному 
мистецтві»




Енергоефективність систем електропостачання з 
напівпровідниковими перетворювачами електроенергії





Інформаційна технологія проектного управління формування 
команд з урахуванням компетентнісного підходу. 
Монографія
укр. 6,0 50 червень МН
7 604
Писаревський І.М., 
Єфременко Т.М., Погасій, 
С.О. та інші 
Теоретичні засади застосування засобів автоматизації для 
охорони на підприємствах готельного господарства. 
Колективна монографія.
укр. 10,0 50 червень МН
8 801 Воронков О. О. 
Реформування і розвиток регіональних ринків теплової 
енергії: монографія 
укр. 6,0 50 жовтень МН
